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IIntroducción: El dens in dente es una patología clasificada en anomalías de forma, da la apariencia de un
diente dentro de otro diente, el cual puede generar compromiso pulpar, su diagnóstico oportuno evitará el desa-
rrollo de patologías pulpares y perirradiculares.
Presentación de caso clínico: Paciente Femenino de 28 años de edad que acude al Posgrado de Endodoncia,
previamente referido por el Posgrado de Cirugía Oral y Máxilofacial, ambos de la Facultad de Odontología de
la UANL. Se presenta con molestia en la región de las piezas 1.1, 1.2 y 1.3; con un aumento de volumen de
aproximadamente 6 meses de evolución, se decide realizar tratamiento de endodoncia en los 3 órganos denta-
rios, siendo el 1.2 un Dens in Dente. Se inicio tratamiento de conductos, se utilizó la técnica de instrumentación
rotatoria Hyflex, se utilizó como irrigante NaOCl al 5.25%, se usó la técnica de gutapercha termoplastificada en
la obturación con  AH Plus como cemento endodóntico. Posteriormente se refiere nuevamente para que realicen
las apicectomías, extirpación del quiste con posterior injerto de hueso y colocación de membrana. 
Conclusiones: En este tipo de casos, el manejo interdisciplinario juega un papel muy importante. La comuni-
cación y estudio del caso clínico entre los distintos especialistas que sean necesarios para la resolución del pro-
blema, es la clave para determinar acertadamente el diagnóstico, plan de tratamiento y pronóstico del mismo,
lo que resultará en una atención de la más alta calidad.
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El presente resumen forma parte del suplemento "Memorias del Primer Concurso de Carteles del Co-
legio de Endodoncia de Nuevo León, A. C." es responsabilidad de los organizadores de dicho evento,
la Revista Mexicana de Estomatología es ajena al contenido científico, metodológico y de autoría de
cada uno de los resúmenes que se presentan. El Suplemento se publica como apoyo a las agrupaciones
de profesionales,  profesionistas, estudiantes, maestros e instituciones educativas y/o de servicio en la
difusión de sus trabajos.
